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Destinos.—orden de 31 de agosto de .1951 por la que se
dispone embarque en el submarino General Sanjurjo el
Alférez de ,'"Zavío (S) don Luis 'ISlás Fernández-Yáñez.—
Página. 1.413.
INSIBILIOCION GENERAL DE INFANTIIBRIA
DB allaRTNA
CITERPO8 PATENTADOS
Licencia por asuntos propios. — Orden de 31 de agosto
.de 1.951 por la- que se conceden dos meses de licencia
Por asuntos propios al Capitán de Infantería de Ma
.
r:na D. Luciano Prieto Alonso. Página 1413.
TEPATURA. SUPERIOR DE OONTABILIDAID
Beneficios -económicos 'por permanencia en submarinos.
Orden de 31 de agosto de 1951 por l& que se éonceden
dichos beneficios al Contramaestre primero D. Maria
no García Madrid.—Páginas 1.413 y 1.414.
Otra de Wide agosto de 1951 por la que se conceden be
neficios eéonómicos por permanencia en submarinos al
'ToiTedista segundo D. José Manuel Esteban Vega.—
Página 1.414.
Otra de 31 de agosto de 1951 por la que,se conceden be
neficios económicos por permanencia en submarinos al
(Mecánico segundo D. José Avilés 'Sánchez.— Pági
na 1.414.
Beneficios económicos.—Orden de 31 de agosto de 1951
por la que se conceden beneficios- de ord( n económico
al Sargento Fogonero D. Ramón _ Buyo Muos.—Pá
gina 1.414.
EDICTOS





Destinos. - Se aprueba la determinación adoptada
.c.n 24 de agosto último por e1. excelentísimo señor
'Capitán General del Departan•mto 'Marítimo. de Car
tagena al disponer que el Alférez de Navío (S) don
Luis Más Fernández-Yáljz cese en ,el submarino D-3
y embarque en el Geivral Salzfurjo.
Este deStino se confiere con carácter forzoso, a
todos los efectos.
Madrid', 31 de agosto de 1951.,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán G-ener-al d I D partamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe .(1(-1
Servicio d.:7! l'rsonal.
(NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentadas.
Licencia' por asuntos propios.—Vista la instancia
del interesado., se conceden dos meses de lie.ncia por
asuntos propios, para Gijón (Oviedo), al 'Capitán de
Infantería de Marina D. Luciano Prieto. Alonso.
Madrid, 31 de agosto de 1951.,
MORENO
Excmcs. Sres. Capitán General del Departammto Ma




Benirticios económicos por Permanielncict en subinari
nos.—Con arreglo a lo dismrsto en la Regla sextadel Dzereto.de 22 ch7 eiti.:7rol (le 1936.(D. O. núm. 21),
Página 1.414. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 900.
modificada por el Decreto de 116 de febrz.ro último
((D. O. núm. 52) y Orden Ministcrial de 17 de oc
tubre de 1941 (D. O. núm. 239), de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura Superior de Con
tabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, he resuelto rÉconocer al Contramaestre prime
ro D. Mariano García Madnd derecho al percibo de
la bonificación del 20 por ioo del sueldo de su, ac
tual empleo, durante tres años, a partir del día 1.° d-2
julio .de 1951, revista 'siguiente.- a la fecha de su des
embarco de. buques' submarinos en 22 de junio del
año actual, donde había permanecido, embarcado des
de el día 3 de septiembre, de 1945, sobrándole nueve
meses y diecinueve días que puede acumular a pos
terior embarco para perfeccionar nueva concesión.
Esta concesión dzberá finalizar el día 30 de junio
de 1954-
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de agosto de 195,1.
MORENO
Beneficios económicos por permanlencia en submari
nos.—Con arreglo a lo-dispuesto en la Regla sexta
del Decreto de 22 de .enero( de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada •or el Decreto. de • 16- de febrero último
(D. O. núm. 5:2)- y Orden Minisu-rial de I7dre,-oc
tubre _ide 1911 '(D. O. núm. 239), de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura Superior d2 Ccn
tabilidad y lo informado. por la Intervención Cen-..,
tral, he resuelto reconocer al Torpedista segundo don
José Manuel Esteban Vega derecho- al percibo de
la bonificación. del 2o por Tipo del sueldo de su ac
tual .empleo, durante tres años, a partir del día 1.° de:
julio- del año( en curso, revista siguiente a la fecha
dé- su desembarco de buques submarinos en .25 de
junio último, donde había mrmanecido• embarcado.
desde 22 de: septiembre de 1947, sobrándole nueve
meses y tres días' que puede acumular a posterior
embarco para perfeccionar Lueva concesión.
Esta- concesión -deberá finalizar él día 30 de junio
de 1954.
Dios guarde: a V. E. muchos años.
Madrid, 31- de agosto de 1951.
MORENO
Con arreglo a lo dispuesto en la Regla sextA
del Decreto de 22 de enero, de 1936 .(D. O. núm. 21).
modificada por el Decreto de 116 febrcro. último
(D. O. núm. 52) y Orden Minist-rial de 17 de oc
tubre de 1941 (D. O. núm. 239), de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura Superior de Con
•••••••■
tabilidad .y lo informado por la
•
Intervención Cen
tral, he resuelto reconocer al Mecánico, segundo
D. José Avilés Sánchy derecho al percibo de
"
la bonificación del 20 por 100 .del sueldo •de su ac
tual empleo, durante dos años, a partir del .día 1.° de
agosto, actual, revista siguiente a la fecha de: su des
embarco de buques _submarinos ,en 8 de julio último,
donde había permanecido .embarcado cLesde el día 27 de
diciembre de' 1948, sobrándole seis meses y Once días
que- puede acumular a posterior ,embarcd para per
feccionair nueva concesión..
,Esta concesión deberá •finalizar el día 31 de julio
de 1953.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de agosto cle
MORENO
Beneficios económicos.—Con arreglo a lo dispuest
to en el artículo 'único de la Ley de 9 de mayo
de 1950 (D. O. núm. 1108), y de COnformidad con lo
propuesto por la Je•fatura Superior de Contabilidad
y lo -informado por la Intervención (Central, he re
suelto reconocer al ¡Sargento Fogonero D. Ramón
Buyo Muiños dercho al percibo, de los beneficios
de orden económico recoríocidos a los Ccntramaes
tres primeros y asimilados del Cuerpo de Suboficia
les, :a partir del día 1.° de: julio del año curso,
;Primera revista/administrativa. siguiente a la fecha
en que cumplió los requisitos t"xigidOs par la citada
Ley que -reconoce estos beneficies.





Don Artemio Lozano y Escandón, Capitán de In
fant:=ría de Marina, Juez instructor dcl ,expediente
número 411 de 1950, instruido' para acreditar la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Manuel González Raja,
Hago saber: Que .en dicho exp-diente consta de.-
creto auditoriado de la Superior Autoridad de este.
Departamento Marítimo cUclarando nulo y sin va
lor alguno el documento extraviado, incurriiendo en
responsabilidad la persona que lo poseyera y no hi
cira entrega de él.
Cádiz, 28 de agosto, de 1951.—El (Capitán, Juez
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